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Рабочая поверхность штампов холодной деформации должна 
обладать высокой износостойкостью, высокой ударной вязкостью и 
стойкостью к трению. Обеспечение всех этих свойств в значительной 
степени зависит от выбора химического состава наплавленного 
металла и качества наплавки. Поэтому разработка самозащитных 
порошковых проволок, наплавка которыми позволила бы повысить 
механические свойства и качество наплавленного металла является 
актуальной. 
Поставленная задача достигается тем, что в состав шихты 
самозащитной порошковой проволоки (СПП) дополнительно вводится 
оксид РЗМ и экзотермическая смесь в составе окалины и 
алюминиевого порошка при соотношении 4:1. 
Экзотермическая смесь за счет выделения дополнительного тепла 
при протекании соответствующей реакции уменьшает отставание 
плавления сердечника от оболочки проволоки, что обеспечивает 
химическую однородность наплавленного металла. Кроме того 
введение экзотермической смеси способствует повышению 
производительности за счет восстановления железа из его окислов. 
Дополнительное выделение тепла при протекании 
экзотермической реакции повышает количество восстановленных из 
оксидов редкоземельных элементов. Редкоземельные элементы в 
наплавленном металле способствуют значительному улучшению 
механических свойств, особенно повышению ударной вязкости и 
устойчивости скалыванию. Оптимальное соотношение 
редкоземельных оксидов и экзотермической смеси в составе шихты 
СПП составляет 1 к 17. 
        Проведенные исследования показали, что разработанная СПП 
обеспечивает хорошие сварочно - технологические свойства, 
стабильное протекание дугового процесса, низкое разбрызгивание 
электродного металла, равномерность плавления сердечника и 
оболочки СПП, химическую однородность наплавленного металла, 
повышение кроющей способности и отделимости шлаковой корки, 
повышение ударной вязкости наплавленного металла и высокую 
производительность наплавки. 
